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Autonomi
sekolahpatut
diperhalusi
Awal tahunini KementerianPengajianTing-gi(KPT)telahmenganugerahkanstatusau-
tonomikepadalimainstitusipengajiantinggi
awam(IPTA)iaitu, UniversitiMalaya(UM),
UniversitiKebangsaanMalaysia(UKM),Uni-
versitiSainsMalaysia(USM),UniversitiPutra
Malaysia(UPM)danUniversitiTeknologiMa-
laysia(UTM).
MenteriPengajianTinggi,DatukSeriMo-
hamedKhaledNordinketikamengumumkan
perkaraini, berkatapenganugerahanstatu~
ini membolehkanpusatpengajianmembuat
perancangansendiridalamusaha menjadi
institusibertarafantarabangsadan mewu-
judkan persekitarankampusyangdinamik
melaluipengurusanlebihberdayasaing,krea-
tif dananjal.
Menariknya,baru-baruini sudaLadapihak
memohonsekolahjuga diberi statusauto-
nomi.KesatuanGun~-GuruMelayuMalaysia
Barat(KGMMB)yangmengemukakancada-
nganitu berpendapatsudahtibamasaau-
tonomidiberikepadasekolahsecaraberpe-
ringkatmelaluitransformasisistempendi-
dikanyangdirangkaKementerianPelajaran.
8ekolahgredAjadi perintis
MenurutPresidenKGMMB,MohamedSabri
MohdArsad,kuasaautonomimampumem-
perkasasekolahdanmenambahbaiksistem.
pendidikan.Kuasaautonomidicadangkania-
lah jadual waktu subjek,pemilihankema-
sukanpelajar,pengurusankewangan,pengu-
rusanfizikalpremisdanpengurusanpelajar.
Bagipengurusankewangan,dicadangkan
pentadbirsekolahdiberikuasamembuatke·
putusanberbelanjadanmemindahkantidak
lebih30peratusdanasuatusubjek.
Bagipengurusanfizikalpremisdicadang-
kanperuntukandisalurteruskepadasekolah
bagi memudahkanarahanpelbagaikerja
membaikpulih untuk kontraktor.Bagipe-
ngurusanpelajarpula,sekolahmenguruskan
sendiridisiplindankebajikanpelajar.
Untuk memilihkemasukanpelajarpula,
dicadangkanpengambilan10peratuspelajar
terutamadisekolahmenengahdipilihsekolah
bagimemacukecemerlangandankuasaau-
tonomi dalammenentukanjumlah waktu
pengajarandan pembelajaran(P&P)diberi
kuasauntuksekolahmenetapkanjadualwak-
tu mengikutkeperluan.sebenarpelajar.
KataMohamedSabri,pelaksanaankuasa
autonomiperludimulakandi sekolahgredA,
iaituyangmempunyailebih2,000muridber-
ikutan kecemerlanganpentadbiransupaya
menjadimodelapabiladiperluaskankepada
sekolahlain.
Ringkasnyaia cadanganyang.cukupme-
narikuntuk ditelitidan diperhalusisemua
pihakterutamaKementerianPelajaran.Se-
wajarnyacada.ngani i dibincangdandiper-
timbangkandalamsesiDialogNasionalPen-
didikanNegara(DNPN)sempenakajianse-
mula sistem pendidikan negara secara
menyeluruh.
Sekolahterpilihwajardiauditolehpasukan
auditbertauliahberdasarkani strumenyang.
dirangkakhusussupayadapatmemberikan~
gambaranmenyeluruhterhadaptahapke-
sediaanpihaksekolahdalamaspekyanghen-
dakdiberiautonomi.
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